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VIOLENCIA DE PAREJA EN DOS COMUNIDADES DE HUÁNUCO 
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RESUMEN 
El objetivo del estudio fue determinar las características sociodemográficas y basales de mujeres víc- 
timas de violencia de pareja en dos comunidades de Huánuco. Se desarrolló mediante un estudio de 
tipo observacional, prospectivo y transversal; de nivel descriptivo. La población, fueron mujeres del 
centro poblado de Supte y el Asentamiento Humano Las Moras y la muestra de 43 personas que cum- 
plieron los criterios de selección, el muestreo fue no probabilístico en la modalidad intencionada; los 
instrumentos fueron la guía de entrevista y un test de conocimientos adaptado a la escala de Likert. Los 
resultados demostraron en las características sociodemográficas se presentó mayor porcentaje en la 
edad de 18 a 24 años 35% y 21,74%; estado civil conviviente 80% y 86,90%; ocupación ama de casa 75% 
y 78,30%; grado de instrucción primaria incompleta 30% y 26,1% y secundaria incompleta 40% y 21,7% 
respectivamente para cada localidad. En las características basales se evaluó el tiempo de vida conyu- 
gal, el número de hijos, los años vividos con violencia, formas de violencia y nivel de conocimiento en 
derechos humanos, sexuales y reproductivos e igualdad de género. Las formas de violencia percibidas 
fueron de violencia emocional bajo, violencia física bajo en Supte y alto en Moras y violencia sexual 
bajo en Supte y alto en Moras. El nivel de conocimiento en sus derechos sexuales y reproductivos es de 
regular a bajo. Concluyendo que la apreciación sobre la violencia de pareja en las mujeres depende en 
gran medida del nivel de conocimientos. 
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SOCIO-DEMOGRAPHIC AND BASAL CHARACTERISTICS IN WOMEN VICTIMS OF 
VIOLENCE IN TWO COMMUNITIES OF HUÁNUCO 
 
ABSTRACT 
The objective of the study was to determine the sociodemographic and baseline characteristics of wo- 
men victims of intimate partner violence in two communities of Huánuco. It was developed through 
an observational, prospective and cross-sectional study; of descriptive level. The population were 
women from the town center of Supte and Las Moras Human Settlement and the sample of 43 people 
who met the selection criteria, sampling was not probabilistic in the intended modality; the instru- 
ments were the interview guide and a knowledge test adapted to the Likert scale. The results showed a 
greater percentage in the sociodemographic characteristics in the age of 18 to 24 years 35% and 21.74%; 
80% cohabiting civil status and 86.90%; housewife occupation 75% and 78.30%; grade incomplete pri- 
mary education 30% and 26.1% and secondary incomplete 40% and 21.7% respectively for each loca- 
tion. In the baseline characteristics, the marital life time, number of children, years lived with violence, 
forms of violence and level of knowledge in human, sexual and reproductive rights and gender equa- 
lity were evaluated. The perceived forms of violence were low emotional violence, low physical vio- 
lence in Supte and high in Moors and low sexual violence in Supte and high in Moors. The level of  
knowledge in their sexual and reproductive rights is from low to high Concluding that the apprecia- 
tion of intimate partner violence in women depends to a large extent on the level of knowledge. 
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La mujer a lo largo de los siglos, tiene un papel 
preponderante en la familia y en la sociedad 
que ha sido cambiante, debido a las diversas 
transformaciones de su forma de pensar, ideo- 
logía y aspiraciones propias.1 El rol de la mujer 
es preponderante a través de la historia, con- 
tribuye al desarrollo de la sociedad, donde 
muchas veces tiene que pasar por tratos discri- 
minatorio, por el simple hecho de ser mujer con 
diversos tipos de agresiones desde el seno fa- 
miliar especialmente por parte de la pareja po- 
niéndola en riesgo su vida y salud de ella y a los 
integrantes de la familia.2 
Las mujeres víctimas de violencia de pareja, por 
lo general carecen de conocimiento sobre los 
derechos humanos y de género3, entre ellos se 
ubican los derechos sexuales y reproductivos, 
así como de igualdad de género, la situación de 
desconocimiento limita a las mujeres el recono- 
cer las formas de agresiones recibidas por la 
pareja e incluso lo consideran como algo natural 
que siempre pasa en la familia, no permitién- 
dolas ver la magnitud el problema y la tras- 
cendencia que esto puede ocasionarle en su 
salud y desarrollo personal.4 
En el Perú, según la Encuesta Demográfica y de 
Salud Familiar 20095 a nivel nacional el 76,9% 
las mujeres alguna vez unidas sufrieron algún 
tipo de violencia por parte del esposo o com- 
pañero; así mismo, la Encuesta Demográfica y 
de Salud Familiar 20166, informa para ese año 
que el 68,2% de las mujeres han sido víctimas de 
violencia psicológica, física o sexual por parte 
de sus parejas. Entre las formas de violencia, 
destaca la violencia psicológica y/o verbal 
(64,2%), agresión a través de palabras, injurias, 
calumnias, gritos, insultos, desprecios, burlas, 
ironías, situaciones de control, humillaciones, 
amenazas y otras acciones para minar su auto- 
estima; la violencia física ejercida alguna vez 
por parte del esposo (31,7%), agresión ejercida 
mediante golpes, empujones, patadas, abofe- 
teadas, entre otras y la violencia sexual (6,6%) 
coacción hacia una persona a fin de que realice 
actos sexuales que ella no aprueba o la obliga a 
tener relaciones sexuales aunque ella no quería. 
Históricamente la violencia ha afectado y con- 
tinúa afectando a la mujer, niña y adolescentes, 
este problema involucra a todos los sectores 
socio económicos y diversos grupos culturales, 
es cíclica: tensión, explosiva y arrepentimiento o 
luna de miel. Actualmente se reconoce que la 
violencia contra la mujer es expresión de una 
amplia desigualdad social que existe entre el 
hombre y la mujer, con efectos devastadores de 
su sexualidad, la dignidad, el bienestar psicoló- 
gico, la autonomía y la salud reproductiva de 
mujeres, no es más que violación de sus dere- 
chos humanos. El hecho de que una mujer sea 
víctima de violencia de pareja se le atribuye 
diversas causas, pero ninguna de ellas es la 
principal es simplemente el hecho “ser mujer”, 
ser el género mujer vulnerable. Existen diferen- 
tes teorías y estudios que intentan explicarla, 
pero ninguna en concreto. Esto en si es un pro- 
blema que afecta a las mujeres de todo el mun- 
do, de todas las clases sociales, religiones y 
grupos étnicos.7 
El antecedente de haber vivido o estado ex- 
puesto a escenas de violencia entre los proge- 
nitores en especial del padre sobre la madre en 
la niñez o adolescencia8, el modelo de crianza 
recibida y las creencias que forma parte de su 
cultura, influye como un modelo reproductor en 
su vida conyugal convirtiéndola más vulnerable 
a sufrir violencia2, sumado a todo esto es la falta 
o escasa información recibida sobre sus dere- 
chos como humanas que las lleva a una depen- 
dencia de la pareja y a desigualdades de género 
en el ámbito de la estructura familiar, a este 
nivel se aprecia en el reparto de las tareas do- 
mésticas en seno familiar, donde tradicional- 
mente las responsabilidades familiares recae en 
la mujer por su género3. 
Esta situación que vive una mujer víctima de 
violencia de pareja, le restringe las oportunida- 
des de desarrollarse como persona, de poder 
trabajar y si lo hace su sueldo es controlado por 
la pareja toda vez que se ve discriminada por su 
baja autoestima que posee, haciéndoles más 
difícil para ellas identificar que es víctima de 
violencia inclusive a buscar ayuda, porque no 
tienen en quien confiar.9 
Por lo expuesto, numerosos estudios demues- 
tran que la educación de las mujeres desde la 
niñez, es una de las inversiones más eficaces 
que los países pueden hacer para sacar a las 
familias de la pobreza y construir un futuro 
mejor. Las niñas formadas, cuando crecen y se 
convierten en madres, suelen tener hijos más 
sanos y mejor educados. Con la educación, ellas 
logran su empoderamiento10 donde se reduce 
su vulnerabilidad a diversos problemas que las 
rodean, entre ellos los relacionados a su salud 
sexual y reproductiva e incluso a las muertes 
que ellas derivan y mejora su capacidad de 
reconocer la violencia de pareja y valorar la 
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igualdad de género y estar en la capacidad de 
afrontar la violencia de pareja, permitiéndolas 
actuar positivamente en favor de salud y hasta 
acudir a denunciar la violencia recibida.11 
Por ello, es indispensable conocer las caracterís- 
ticas sociodemográficas y basales que presentan 
las mujeres víctimas de la violencia de pareja y 
la forma como han vivido en violencia de pare- 
ja; con el propósito de buscar las características 
más sensibles de ser intervenidas y poder me- 
jorar la vulnerabilidad de esta población sus- 
ceptible. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Se desarrolló mediante un estudio de tipo ob- 
servacional, prospectivo y transversal; de nivel 
descriptivo. La población estuvo conformada 
por mujeres víctimas de violencia del centro 
poblado de Supte y el sector denominado 9 de 
octubre del Asentamiento Humano Las Moras; 
siendo la muestra de 43 personas que cumplie- 
ron los criterios de selección, el muestreo fue no 
probabilístico en la modalidad intencionada; las 
técnicas utilizadas fueron la entrevista y la es- 
cala de conocimientos, los instrumentos fueron 
la guía de entrevista y un test de conocimientos 
adaptado a la escala de Likert. Para el análisis 
de los datos se empleó la estadística descriptiva. 
 
RESULTADOS 
Las características sociodemográficas de la 
muestra en estudio determinó que, se 
presentaron en la localidad de Supte edades de 
18 a 24 el 35%, de 25 a 30 y de 31 a 35 el 20%, de 
36 a 40 y 
41 a 45 el 10% y mayores de 45 años el 5%; 
mientras en el Sector 9 de noviembre del asen- 
tamiento humano de Moras presentó edades de 
18 a 24 el 21,74%, de 25 a 30 26,09%, de 31 a 35 el 
21,74%, de 36 a 40 17,39% y de 41 a 45 el 13,04%; 
determinando que para la violencia de pareja no 
hay diferencias en la edad; es así que los estu- 
dios de Molina12 y Condori2 mostraron edades 
entre 25 a 60 años y 20 a 64 años respectiva- 
mente; por lo que a estas edades muchas de las 
mujeres que han iniciado su vida marital recién 
la pareja muestra su carácter, personalidad y 
costumbre que no manifestó en la etapa de 
enamorados o de novios es así que las mujeres 
se encuentran en la etapa de la adolescencia 
tardía o juventud carente de herramientas de 
poder identificar o afrontar la violencia de pa- 
reja. 
El  estado  civil  de   las  mujeres  del estudio fue 
casada el 20% y conviviente 80%; mientras que 
en el sector 9 de noviembre fue casada el 13,10% 
y conviviente 86,9%; determinando que es un 
factor de riesgo el estado civil de conviviente; 
no coincidiendo con lo encontrado en el estudio 
de Sartori13, esta situación de estado civil con- 
viviente de las mujeres las hace más depen- 
dientes de la pareja y no poder afrontar la vio- 
lencia de pareja y mucho más restándolas poder 
decidir sobre sus derechos sexuales y reproduc- 
tivos, acceso de bienes, entre ellos tierras, pro- 
piedades y otros. 
La ocupación que realizan las mujeres de Supte, 
en mayor porcentaje, fue ama de casa 75%; 
agricultura 15%, empleada doméstica y comer- 
ciante 5%; mientras que en el sector 9 de no- 
viembre la ocupación que realizan fue ama de 
casa 78,30%; empleada doméstica 13%, comer- 
ciante y otras actividades 4,30%; por lo que la 
violencia contra la mujer, limita a que pueda 
tener acceso a espacios sociales como tener un 
espacio laboral y de tenerlo son controladas por 
la pareja coincidiendo con los estudios realizado 
por Cano14 y Chinchilla9, donde también refle- 
jan la ocupación de las mujeres estudiadas. 
El grado de instrucción que se presentó en 
Supte fue analfabeta 5%, primaria incompleta 
30%, primaria completa 10%, secundaria in- 
completa 40%, secundaria completa 15%; el 
grado de instrucción que se presento fue pri- 
maria incompleta 26,1%, primaria completa 
30,40%, secundaria incompleta 21,70%, secun- 
daria completa 17,40% y superior 4,30. Por lo 
que se puede concluir que la violencia ejercida 
por la pareja no discrimina edad, ocupación, 
nivel educativo entre otras características indi- 
viduales más; como lo indicó Preinfalk M15, 
además por lo general muchas de las mujeres 
han estado expuestas a circunstancias de vio- 
lencia desde la niñez o adolescentes y esto in- 
fiere que el antecedente de violencia influye 
como reproductor de convivencia en su vida 
adulta. 
Las características basales que se observaron en 
Supte fueron: el tiempo conyugal de 2 a 5 años 
40%, de 6 a 10 años el  15%,   de 11 a  15 años   el 
15%, de 16 a 20 años 20% y 21 años a más 10%; 
mientras que en el sector 9 de noviembre fue de 
hasta un año el 4,30%, de 2 a 5 años 17,40%, de 6 
a 10 años el 39%, de 11 a 15 años el 17,40% y de 
16 a 20 años 21,70%; determinando que muchas 
veces la violencia de pareja se manifiesta desde 
etapas tempranas de la relación, de enamorados 
de novios o recién casados o de vida conyugal y 
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las mujeres no son conscientes de identificar las 
formas de violencia a las que vienen siendo 
sometidas en sus distintas formas por conside- 
rarlo algo normal o por su amor romántico es 
decir su dependencia emocional, en el estudio 
de la tabla 5 se muestra que recién aparece la 
violencia después del segundo año de vida 
conyugal hasta pasarse año y años o llegar a ver 
a más de 20 años coincidiendo tiempo de vida 
conyugal con Chinchilla9, Cano16, Ayquipa17. 
Sobre el número de hijos que tuvieron las mu- 
jeres de Supte, las mujeres tuvieron: de 1 a 2 el 
40%, de 3 a 4 el 40% de 5 a 6 el 15% y de 6 a 7 el 
5%; mientras que en el sector 9 de noviembre 
tuvieron: ninguno el 4,30%; 1 a 2 el 39,10% y de 
3 a 4 el 56,50%; es así que las mujeres víctimas 
de violencia de pareja están expuestas tan igual 
como sus hijos quienes se encuentran viviendo 
en las diferentes formas de violencia en el ho- 
gar. 
Sobre los años vividos con violencia en las mu- 
jeres de Supte, se determinó que vivieron de 1 a 
3 años el 45%, de 4 a 6 el 5%, de 7 a 10 el 15% y 
de 11 a más el 35%; mientras que en el sector 9 
de noviembre fue de 1 a 3 años el 21,70%, de 4 a 
6 el 13,00%, de 7 a 10 el 39,10% y de 11 a más el 
26,10%; estas situaciones de violencia domestica 
que viven las mujeres por períodos cortos y 
largos las hace vulnerables convirtiéndose en 
una expresión extrema y dolorosa de sus rela- 
ciones de desigualdad de poder en su vida co- 
tidiana en el seno familiar entre hombres y 
mujeres donde ellas cumplen un rol de subor- 
dinación coincidiendo estos resultados con 
Diago18 donde la mujer puede adoptar diferen- 
tes estrategias de sobrevivencia. 
Las formas de violencia según la percepción de 
las mujeres de la muestra de estudio fueron: en 
Supte, mayoritariamente corresponde a la ca- 
tegoría emocional [100% bajo], física [95% bajo], 
sexual [90% bajo]; y AAHH Las Moras, corres- 
ponde en mayoría: Categoría emocional [65,2% 
alto], física [73,9% alto], sexual [69,5% alto]; esta 
serie de formas de violencia perpetradas por el 
hombre, que de una u otra manera es causa de 
muchos problemas individuales y sociales para 
la víctima que inclusive no reconocen o mini- 
mizan los hechos, no tomando conciencia de la 
magnitud del problema, coincidiendo con los 
estudios de Samaniego19 y Preinfalk.20 
Sobre los aspectos de vida de las mujeres: As- 
pectos de salud 2,32% adecuado, aspecto emo- 
cional 34,88 % adecuado, aspecto físico 16,27% 
adecuado, aspecto familiar 4,65% adecuado, 
aspecto económico 34,88% adecuado, aspectos 
básicos domiciliarios 46,51% adecuado, aspec- 
tos de participación de la comunidad 74,41 % 
adecuado. Los resultados coinciden con lo se- 
ñalado por Batliwala21. 
Sobre los niveles de conocimiento de las muje- 
res; se observó en las categorías: Derechos hu- 
manos 86,04% regular, derechos sexuales 48,83 
% regular y 51,17% bajo, derechos reproducti- 
vos 88,37% bajo, igualdad de género 81,40% 
alto. Es así que la Federación Internacional de 
Planificación de la Familiar indicó que los ser- 
vicios de salud y derechos sexuales y reproduc- 
tivos son básicos para que las mujeres y las 
niñas tengan vidas saludables; para eliminar la 
violencia y las relaciones de poder en sus vidas; 
y para que logren acceder a otras oportunida- 
des. Solo por estos motivos, ya deberían ser 
consideradas como intervenciones prioritarias. 
La salud y los derechos sexuales y reproducti- 
vos son, por sí mismos, garantías importantes, 
pero también pueden ampliar las posibilidades 
de empoderamiento para las niñas y las mujeres 
y contribuir al alcance de la igualdad de género 
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